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HINTS ON LIVE WRITINGS 
Educational Conference 
The Department of EJucation is IlOW selecting 
suitable persons to represent ]apan in the Educa-
tional Conferrence to be held in San Francisco 
from June 28. Representatives from over 40 coun・
tries of the world will take part in the conference. 
It is learned that among those chosen already are 
Dl二 Sa，九'ayanagiラMissYasui and Dr. Anesaki. 
1. Dピpartrnent01 Ed~'cal ion (文部省)、まれ theE:luca. 
tional Departmentさもu、ふ。
，the Detarlmmt of Jus1ice (司法省〉
s6Y'延伊伊l6rt討:巾いh
lれtheDc.伊'1リ引4αar/:仰m仰r押entof Rミ立心uilw、a匂.ys(銀道官〉
、theDetart11ll1t! of War (陸軍省)
2. 'suitable person直 personsuited 10 (適任者〉
3・ repre'sent (repri'zent) (代表する〉、 theHouse of Re!re. 
Jntafiles (衆議院〉古関聯じて覚え込めt忘れなν。
4・Edu'catiOJlal〆Coniereoce(教育含議〉。
I meting (i: y'人が曾合する丈げ〉
比較1conference (=a 11leang jur仰 'ISt必'atio'Jl即ち協議す5
、 銭めの曾令〉
5. San Fra日'cisc{l (サν7ラνしスヨ〕
6. take part in-=particpate in~ (参加す.o;加I!.; ;子奥
する〉
~~::e ~oo: þarti~. 1…ference (舎言葉iて参加l't:)
l He took an active tart in 1he c. (委加して活躍 ltこ〉
A N otorious Swindler 
Count Kanao and talking of his large gold mine ili 
Hokkaido roused the suspicion of a detective 50白
that he was summoned to the police station. He 
was found to be a bogus count， and moreover a 
first-class swindler.一刀かoNichi-Nichi. 
1. 0日thespree ~ having a spre& (痛飲して騒いでゐる〉
E窃且『酒を飲んで騒ぐ』いる#宇
{a. to be on the spree (牛飲馬食で騒 〉々v-m刷。歌吋陽気〉
ム togo on a racket=lo revel (底#i:Lj騒ぎ〉
d. to get up orgies (1":-，づ・ヤンE量ぎ〉
2. 'tea.house (!;-茶屋〉さいっても御~1è資 t: ワ 、飲まぜTご
りするlfrミ平呑込されて(!図';0 i料理屋jの こさに。




4. 'bogus =sham; counterfeit (にぜの;~、かきまな) a oog副
主名詞lこなれ1:fいかき ま物jの主君、仮 し此認1"1米図請である。
Ex. ! abogw count (ユセ伯爵〕
(a bogus comp叩.y(イカサ T曾社〉
5. 'f1rEt'c1ass=first-ra1e (第ー 流の〉
6. 'swindler (詐欺師;""テν師〉
Mr. Kagami in Detention 
A certain passenger， who arrived at Tsuruga 
from Valdivostok(l) yesterday， said that， although 
Mr. Kagami， 0伍cialof the Department of Home 
Affairs， was to have been releasedωon May 10， 
yet he is stil detained(4) by the Russian authorities. 
The prison is not like that in ]apan. Food and 
drinks may be procured(;) by丘iendsfrom outside. 
They are permitted to smoke. 
While on the spree at a Yotsuya tea-house， a ~_.~語) (1) (vl配di'v;)st:>k)さ霊堂音す。 (2)内務省。 (3)=set 
，u. jree，. Hbげ'ate(熔放す:放死する)0 (4) =止eepi1l conjil2ermnt (抑
seerningly wel-to-do gentleman caling himself 留す:拘禁す〉、名詞I!detentiono (5) =ob!aiiι. get. 
口 数寄舎議代表一一一文部省では来る六月廿入日よ り桑港に閲か
ち〉【図際〕教育舎識に 日本側fI;<表 さ Lて 参列すべき~任者ら詮
2右中でわる。 同合議に1世界四十余図の代表が参加する筈で、
常局の選定l'f:日本代表中にI!翠柳簿士安井女史姉崎博士等が




口ベテン ~ :}需はる一一金尾伯爵主務-;.;一見裕漏ら い、紳士が 賀美氏1依然露嵐官憲の銭め抑留されてゐろ、併L同地の監獄
北海道に金銭ら持ってゐるなご・、吹照、L、回全子の来援亨l二豪遊 〈の綾子)1"1日本主主び、飲食物t1友人の手で外部から取寄包ら
ゐ試みてゐ る様子が不審なので、警霊祭審i二召喚取調べf:1Yr偵爵 れるし 喫煙し許 されておるさ。
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New Head uf Waseda New Navy Minister Mr Ikeda for f'uro~e 
Dr. Sanaye Takata w田 nominatedas I The appointment of Admiral Takarabe I Mr. lkeda， director of the Government 
President of Waseda Universiげ atthe I as Mini5ter of the Navy by lhe 'Prince I ~rin山gBureau， who ha5 ben ordered 10 
I r. _ __~.. ，__1- _ 1___ _ L ..1.._ TT______ ___1' I f b伊 rvelhe prin'ing busineS5 in Western 
meeling of山 Boardof Trustee5 of the I Regent look place at the K制 migasekiI c~~n't~ies;'~山dfrom Kobe for Eu町 eon 
university on May 14- I Palace on May 15・ IMay 13. 
The Case of Mr. Shimada 
Rear-Admiral Funaki has withdrawn his accu-
宮ationagainst Mr. Shimada Seijiro， the novelist， on 
Mr. Shimada apologizing [or his behaviour towards 
the Admiral's daughter， but， although Mr. Shimada 
expressed his desire to marry the young lady， her 
father is reported to be strongly opposed. 
-jat仰 CI'1'O川 ，'cle.
1. accu'satlos=complaint (告訴〉
(lodge an actusa!lon against A. (A氏か告訴する〉
.1:1:車交iwithdraw an accωation against A. (A氏に到する告訴
、 1e取消す〉
2・0目Mr.Shimada a'pologizing for=as 500n a5 (01' when) Mr. 
Shimada apologized for~ (島問が謝罪l'!このでス?1'-)、 愛の
“on"の用法(1次の場合主同 じ:
I a. On leaving school he went into bU5ine田.
鋭脚附F副L TT =J予F仰仰仰P万μ加he.g白，山 υ伊h仰ω内ts印川刈民吋叫clぬh叫 he 叩叩tj山山[加加n以1川 U山 5S. 
I b. He married On his graduation. 
、 =He married as soon .as he graduated. 




express one's unwillingnes5 (い '?t:. ~ 言ふ〉
-、戸、，、，、-
Romance of a Burglar 
When Kume Taro of Himi-cho， Ehime prefecture， 
came home about 7 p.m. on FebrualY 3 this year. 
his wife told him that a robber(l) had just broken 
in(吟 and，threatening her with a pistoI， had carried 
away(3) ten yen in cash.(4) The master ofthe house 
at once gave chase after(5) the robber， caught him 
and marched him off(6) to the police station. 
At the tr匂1at the Matsuyama Local Court， (7) 
Kume was summoned to the court as a witness. 
T 0 his constematIon， (8) the culprit was identified 
as'9) his o¥Vn son with whom he had had to part 
twenty years ago. There was a sentimental scene. (10) 
-jatan Chron:c/，. 




人j ずなよ ε.~俗b引E張長つて 』ゆg> ( Il時寺に使よふ、句。 (7)[亙裁卵uoro (8)吃驚
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Anti-mi!itarislic enthusiasts among the 
s:udents of 、iVasedaUniversity he!d a meet-
ing on May 13 under the statl1e of the late 
Marquis Okl1ma in the University Com-
pounds in order to denounce the org:miza-
tion of tbe Waseda Legion. The meetJng， 
llOwever， was thrown into great commotiorl 
and ended in faill1re. Five studenls were 
injured in the scufl1e. 。
。
LADlES' PA TRIOてlCASSOCIATION 
Tbe twenty-second general meeting oi 
the Ladies' PatrIotic Association took place 
on May 17 at Hibiya Park. H. 1. M. the 
Empress honoured the meeting with ber 
presence. Before a large gathering of the 
members Her Majesty delivered a 町田sage
in which Her Majesty exhorted the members 
to do their utmost for the further develop-
ment of the work alld the atlainment ot 
the object of the assoc凶 ion.。
Goto=Joffe Negotiations 
It is reported that Viscount Goto has made pro-
posaIs to Mr. Jo民， the Russian envoy， on behalf of 
the F oreign 0伍ceand that the chief of these is that 
Russia should definiteIy agree to take full respon-
sibility in regard to the Nikolaevsk a伯 ir. An-
other request is that， even if }apan recognises the 
Russian Government as the result of negotiations， 
reasonable conditions should be attached to the re-
cogmtlOn. 
1. 'envoy = representative (伐表;使部〉
{pe-z吻(講和使節〉
。iV.yextraordinary (待命全櫨公使〉
2・ OJbe'half of=I;， beha!f of=in the infereol of (~のおめ
に;...1:伐つ-c; '"弘代表Lて〉
Ex. ~on behσググa1lmy凶 atives(税戚一閃ら代表 Lて〉
(onμhaグゲtheFcreign Ollice (外務省lこ伐って〉
3・ take ful r?sponsibility (全責任ら琵ふ〉
て;……1:就て〉
4・ i日re'gard to = in respect of; with reference to (……t:fj自し
5・ !¥ikolaevsk aIair (尼港事件〕
6. 'reasonable con'ui!io目5 ((無理でない〕湖沼な依件)、 rea-
sonable = 11Iodemte : 7ational_ 
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300 P ASSENGERS VICTIMS OF HOLD回UP
WANTON AITACK BY SHANTUNG BANDITS 
Peking， May 6.-A special express{l) f01" Pe'king running at full speedC勾 wasattacked early this 
morning by a party of abol1t 1，000 bandits(3) in the neighbourhood of Lincheng，ωShan'tung Province.向
A foreign passenger was killed on the spotωby the bandits and it is reported that more than three hund-
red passenger・s，including a certain number of foreigners， were taken away by the gang.(7) 
The Chinese Government is greatly distressed by the receipt of the report of the train hold-up.ω 
Troops were despatched on the receipt of the news， but the bandits made good their escapeめ beforethe 
troops arrived on the scene. (10) 
E白5孟包) (い1)ト= I'X呼tte問rι削S幻S咋的'ai，勿.
u山I東省。 (6)=tl，en o1Zd tM'}eくすマ其事告で)0 (7) (悪銭な;:::.の3一国;ー隊。 (8)掠奪。 hold.lIt 1元来アメ 万カ名物の犯罪で
“ s~op and rob on a highway" d生~で通行人た捉ヘピスト，1/で脅しつげつ〉有金持物ら剥奪する〉二言、土匿の列車襲祭もその
犯罪そっくりなので hold-upさいつれのである。 (9)=ejfect their escape (マν守主主Eげ去る 3謎げ果す)0 (10)現場lこ;事件の
起つt:地方に。
Big Raiiway Schemes 
The directors of the Great Western Railway 
yesterday authorised further important improvement 
schemes to relieve traffic in c<ongested areas and 
to malζe work [or unemployec1. Tenders are to be 
invited for these works， anc1 operations begin im-
mediately the contracts have been aranged. 
-Tlle Daily G7ot:U. 
1. 'aulhorise=sanction (認可する〉
，σuthotise a report (報告ら認可する〉
¥ f1l1t!I01'Ise an isue of money (貨幣のまE免ら允詳す志〉
E伊 iautl/O，ise the levy of tax (諜慌た，許可する〉
I autlO，ised text-book (検定数料笥〉
th，) oulh07 ised version (公認誇 【愛舎の》
z. re'treve〆tra!fic=lessenthe tr::msportatiol of good:， and per-
sons (交通事務ら緩却する〉
3- con'gcsted 'areas=overcrowded d凶 rict(税菅地z混雑す
品場所〉
，"ω明:gesteddrive (込み合ふ車道〉
_ ~ a ω何百tedthorougr.仏re(熱闘〉
-_. I ac01ZgfStea brain (充血 U:脳〉
、tra伍C抑 zgestedthe str~et (人馬で主主りたコ~:y 担返す〉
4- tenders are tobe invited = wrIiten bids are to be received 
〈入干しら募ろヲ
I 'Ilvite criticism (非主rn>'0招o
土主主iinvite an opinion i..主主見ら徴する〉
'invite a suggestion (智慧もfl!fワる〉
5・operations (すバれージャνメ)=¥Vorks.
6. ar'range=put inoider (趨めるz取極める〉
支 諒土匪の 列車 襲撃
案審三首名~投歪ír L 去る
Hい P…HisCel山 Pines l 
Maestru Josef Hollman， the world famous I 
c:，llist(l) now in Japan， has pres巴ntedto Prince I 
Asaakira Kuni his invaluable celo，∞to which he 
has been attached for fifty years. Hi;: Highness， 
cODscious of the spirit of the giver， intend5 




北京五月六日間 一 錯 カで北京に肺JCJ¥ "? ~あつれ伽tJ念 I (1)セロ弾奏家。 (2)日エロ〉さ 附す。 (3)東京音 |
釘列車l工今早朝日r東省略減l'fHlelこ於 '仁約一千名ιり成る土長。 I~縫事校。
(P. 152 に綴り し一一一一一守
152 m 英
Wireless Success an 811 Express 
An interesting wireless experimellt， the first of its 
kind in the countザ， has beel carried out on an 
express train from 'Euston to 'Liverpool. A special 
dining car was provided with aerials and a re・
ceiving set， and it was astollishing how， even when 
going through tunnels and passing trains at very 
high speed， there was practically no di丘erencein 
the audibility of the messages. The expeiImellt 
will be repeated to-day by the 5.20 p. m. express 
train from Liverpool.-The Dai!y }，fai!. 
1. carry out =put in practice; put into execution; accomplish 
fuly (遂行、賀行、施行する〉
(carry仰 ta project (言1室谷Jf行する〉
Ex. i cur，y out a decision (決定か施行す る〉
、ca7・'yout an attack (攻撃乍遂行する〉
2. pro'vided with=equiped with (設備する 2取ワつげる〉
3・ aerial (.:r.-(い7')アルコ=aerial(colecting) wire; antenna 
〈架空線;受波線〉
語 [VOL. V.I.-No 6 
The Big Pour in Movieland 
活動界の四天王
4・ re'ceivingset = a set ofreceiving apparatuses (受信機一式〉
5・audibilty= the state of being audible (感受の精度〉
6_ 'message (めv;:t)(遜信;遜詩〉
防 1:…口々e一〉a cable mesag (海外電報〉
message rate (度叡料金〉
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珍らじい新聞記事
田部隆次
Life Saved But Leg Broken. 
Would'be Suicide 5ues Man Who Cut Hlm Dowo. 
A farmer of Graz， inAustria， found a man hanging from an 
apple tree. He cut him down and saved his life. 
Immediately he left hospital the man sued the farmer for 
damages for a broken leg. 
E王econtended that he su伍eredby reason of an interference 
with his peosonal liberty. 
The lower court actually decided in his favour， but the 
superior court yesterday reversed the decision. 
“The plaintiff is under no obligation to be grateful to the 
farmer ，" said the judge，“for a service was scarcel y done by 
recalling him into the wretched existence which is the lot of 
so many Austrians nowadays. 
Couldn't Cut and Oitch Him. 
“But合omthe point of Christianity and of citizenship !he 
farmer acted correctly. 
“If the farmer had committed an act of neg!igence he 
would be responsible for the injury. But neg1igence was 
irnpossible， for the farmer could not bo!h c1imb tbe !ree to cut 





New W ords and Phrases 
〈十三7
ー記者
!名)(形〕ー 綴: 来遂の草命: クーデター一一これも前践の
f~au!ein ;!:同様トドイ~訴からの総入でわろ。 f設近の putsch
「ぷウザチコ~i =riot; atlempted rev口IU¥ionの趨例1 1920年の春、





例 Theplot to over!hrow the government was simiiar to the 
notorious “Kapptutsch'" The government last year 
hunted down every worker possessing weapon. But the 
putsc1， organizations are， or wele， well anned， even with 








介 L ましれが、紙面の都合上例t~げ事げて誇ヤj枕して 70\ ま L
1:。 で鈴奥lこもうーっ shellshock の動詞状 l二勘らい 1: JJi~御
覧iこ供す。
例 Her (Fral)ce's) fear of Germal)Y's power， her declining 
birthrate， her rightful claim 10 reparations， her. sti1l 
she!lsho，Aed state of mind-must. bereckon.::d upon. 






る人司..~見 U:。 縄ら切って生命令助げt:o >>手風、衝立、目隠し其の外
病院セ出てから英人1美良夫l二割Lて足た折つれ損害賠償た 数 φの[仕切り」の意味
訴へ1:0 ~有する SC1'ee1t が又 a
個人の白自ら犯されれれめに損害~蒙つれさ論争 Lt: 0 sheet on which Iantern or 
下の方の裁判所では英人の利盆になる0うに寅際剣決ら下し shadow piclures are thrown 
Rが、上の方の裁IJ'IJ所で1昨日それさ反到の判決ら下Lt:o (峡潟幕)ミなるのIt先刻
剣事(t云つれ、「原告(1;1主良夫(:劉L-C恩義令感ずる義務1な 御愁先日で11:う。 star11即
し今日の大多般のアウスト'ア人の運命である不幸な生涯に ち base-balIstar，. Iiterary 
彼fJo.Ofぴ戻ずこさ 1何等奉仕的な事ではないのだから、 sta1' のそれで、涜勤務t~げ
縄か切って同時に手で受げて.cるこさはできなかっ1;。 に目まえ・るしい謹浦義の
rLかLキ官スト教的縞紳さ公民的義脅からは良夫のやつれ 言葉がある。 寸ー主まひ出
二さ (1iEしい。J L~tごげでも“ moving
f若 L良夫が手ぬかりやしれさずれr、損害(:劉して責任があ picture star "“movie star" 
る。 lかL良夫l!樹l二上って縄ら切って同時に首(，りゐ捕へ “cinema star "“自1mstar" 
るこさはできなかっれから、手ねかりゅわり得Zわげはない。J ~いふ有様t:.。
【鍾】一丸二二、九月二十八日の英園新関詑事。 i自主聖1罪 例 Pola Negri， the 
惑J~云ふ出俊慰から出て居 Z 英留のiま律であつれら、結瀞鑓 screen star today MISS POLA NEGRI 
鶴Lでない以上此白設者(1罰ぜられZ。ましてそれら救つれ人ル renounced of hope 
訴へろなざ川主園+しさの悩ffJZ今日の鞍敗関破産閣のア亨ス ofmarηing Charlie ChapIil). 
ト事ヤ 1!!I'U事の言の知<::::・うかして居るから常識ではがUl'るこ 活動界の花形ポーヲ・ユ-)，r1) (1愈ι本日チヤ-lJoチヤ
Zができない蕗がある。 プリ y~ の結婚ゐ断念 U: 。
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WHA T IS HAPPINESS? 
By Arnold Bennet 
- From“Running Away from Life"一
早る女三 ñ~ ~撃詮
Arnold Eennetについて;一一ArnoldBennel 11文澄の世話女房~ .....l、感じら奥へ 5人t~。 彼の書ぃt:多〈の評論
fie讃む之、何等際立つれ主張P技巧必用い-c(11.;)ないが、人生さか世間さから、あるがままに見、あるがままに臨まって
来t:、素直な、幾分平淡な、 εっか叉常識的な人柄ら偲rfゼる。 彼1何庭までも王見寅fie離れt&-ない人でわる。 空調主
いよ、様なこさ 1自主lι1殆んど無いさ言ていい。 文事的乃至社曾的の害H，命1-於.c彼l:t“Booksand Persons"“Human 
Macl山 e"茶他数多くの著作た持ってゐろが、それらは皆簡明な談議的な紙駄のない音楽で出来てゐる、彼1"1叉人+の
好き忠言者である。 彼も叉fJi英文壇に人'.t.~ fie歎じてゐろ。 もっさ、若い男女れちが、純粋に作家fie志して出て来て
も好いさぢへてゐ芯。 異の3t撃の不足1e感じ、文澄の:双饗1e物足らなく考へてI.;)'h彼1"1、彼の所に寄っ C来る青年男女
の助言者であり愛護者でd)."。 彼I:tM1.J所で斯う書いてゐる。 r今、十七歳位の青年が、文差益批評家ら志しその外の
-ー切た顧みやに一生進んで呉れれらtf本活!こ優れれ批評が期待L得らろ t~ らう j、ご今 彼(:t又 H.G. Wellsの著作に
Common senseゐ多量に竣貝する。 Ren在 Bazinゃ AnatoleFrance Iこもす鍛批評ら加へる彼でもあ ろ。彼に1"
"Mile，tones" c The "Great Adventure"の知lfF61曲1あろが*snll小説家主 Lてでわる。 吋Annaof the Five T、owns，"
“Buried Alive，"“Old Wines' Tales"それから“YourUnitea States"の如き(:t比較的好く議まれるものであ九。
本篇“RunningAway from Life "は主主 Lて文事ル志すお・ド輿へt:忠言である。 がそれ(:t人生のわらゆる場合に営
て絞める 二芝 が出来る。，)砲の世に於て(:t如何 l こ 欺鰯や不訟な感念が多〈見H~ されろであらう?人生並 lこ入国1が灰色，-燦
んにもの=なろのはそのためである。 ピ Vグ色の新鮮な気持!1、わげ もなく窒息さぜられる。 何~へ行っても陳腐な、
あきらめのま足が見出される許サ t~.o'何故人!1文事者ミな らう之ずる青春の希望円台窪行しないのfごらうか。 生れに(:tい
ろいろ周図の事情もわらう。 併し、問医iに忠、Rfie筒jいて、一生物質的に潤津な生活再F送るさ Lて、果して伎の内では十
分満足しれさ云へるにらうか。 彼の中年、彼の老年に、彼fiell:基ふものl:t、あの「人生組;盛jの非難の聖書であり、苛責の
級では無い t~ らうか。，)止の真理 l主人生島般の問題たi佼ふ。...… きういふ事ル舎いれのが是である。 謀者1'1、そのー 部
中心的な部分一一色此慮lこ謬tlしれ迄である。
EACH 同 idualmust d白efi恥neh柑 n郎伽仙hi
s民elげf0ぽrhe釘rs民el正f. For my part， 1 rule out 
practically al the dictionary definitions. In most 
dictionaries you wi1l find that the principal meaning 
attached to the word is 'good fortune' or‘prospe-
rity，' which is notoriouslyabsurd. Then come such 
definitions as ' a state of well-being characterised by 
relaiive permanence， by dominantly agreeable emo・
tion... ...and by a natural desire for its continuation.' 
This last is from Webster， and it is very clever. 
Yet 1 wi1I have none of it， unless 1 am allowed to 
define the word 'well-being' in my own way. 
2. For me， an individuaI cannot be in a state of 
well-being if any of his faculties are petmanent1y 
idle through any fault of his own. The ful utilisa-
tion of a1 the faculti巳sseems to me to be the found-
ation of well-being. 
3. But 1 doubt if a ful utilisation of al the 
faculties necessarily involves the idea of good for-
tune， or tranquility， or contentedness with one's 10t， 
or even a‘dominantly agreeable emotion': very 
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4. 1n my view happiness includes chiefly the 
idea of ' satisfaction after fu日honeste任or・t.' Eveりん
body is guilty of mistakes and of serious mistakes， 
and the contemplation of these mistakes must 
darken， be it ever so litle， 
the 1ast years of existence. 
But it need not be fatal 
to a general satisfaction. 
Men and women may in 
the end be forced to admit: 
‘1 made a foo1 of me，' and 
stil be fairly happy. But 
no one can possib1y be sa-
tisfied， and therefore no one 
can in my sense be happy， 
who feels that in some 
paramount affair he has 
failed to take up the chal-
lenge of life. For a voice 
within him， which none else 
can hear， but which he can哨

























， You lacked courage. Arnold Bennet í~前 l工勇気‘た欽ぃ 1: ， ~前 11
Y ou hadn't the pluck. 
A distingui.shed English novelist and dramatist 度胸が無かつれ。お前1'1湿主主し
f:J。You ran away. 
5. And it is happier to be unhappy in the 
ordinary sense all one's life than to have to Iisten，at 
the end to that dreadful interior verdict. 
What 1s Happinessの設
(l)-individua!=man; persono For my part=as far as l'm con. 
cerned r私の闘す Z範閣で11Jr私にミって(1Jo ru!e out--
exclude. I除外視するJ， practicaIlY--r寅際上，事寅l二於て」。
attached to = given to・f奥へられれるJo notoriously absurd= 
exceedingly unreasable. r著Lく過ってゐるJr途方しない出鱈
担JnotorIous ，二 !1常 i 二 IÆ，;~'方で著名である J 意味がある。
'iI，el.being =welfare r安寧稲~ム charac!erised r待性ら附げら
れるJo relative permaoeoce r比較的永績する性質Jo dom[-
目aotIyagreeable emotioo =emotiori w agreeable 10 one as to 
-overrule one's whole being. r非常f:カ強い快遜な情緒j。
(2)-utilisation = u!e。目eces5a~ iIy= inevitably ; without fail. 
f必ずJ， the cootrary=the opposite. r反鈎〈の意味リ。




ever trifling they may be ‘existeace=lifeo fatal=destructivt:o 
geoeral salisfaction i一般的の満足H大まかな満足Jo made a 
101 of me r臼分与馬B王者にするJ， in my sen5e r 1'Lの言ふ怠
味でJo paramount aifair=ffiost important afairo faiIed r・・・-
L 損ふJo take ujJ the chale目geCf life [生の挑戦~HI受げる j
Z云ふの1' r わる待穫の生活が彼に遣って予~t:時、その生活i 二
思ひ切って飛び込む二 ~J で、それらする勇気が告まく、自信 b
なし遜俗な、比較的安心の出来る職業に喰つ附いてゐるのな
ご'4- 'failed云..(:-' ~言つれのである。 choke=su旺ocate; r息
の根た止める」。
(4) -rao away r議選しれJ即ち「卑怯にも敵l二後るら見-tl:1:J
「大事な場合lこ蕗する勇気持f狭いt:.1二ξ。 inIbe crdinary 
sense r通俗の意味でJ!普通常俗 ハ人間の言っておる意味で
のふ ioterior verdict I内心の評決」‘verdict'1.陪審員Tこちの
評決jら云ふ。
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恐怖時代
SOLANGE 
(DR. L.EDRU'$ STORY OF THE 
REIGN OF TERROR) 





彼女 1 .廿オ詐りの可愛い〉女で、疑むな C 貴族的な様子~示してr.>1: 0 iわなれ(1.貴族でぜう ?J~訊いても、古うに
Z答へない。 1:¥. ~亘書ら遁れる震めに洗濯屋ルデューのml二身ら溜め同じく日程の身の彼女の尖(1.逃走の機含た司見っく
ゐる事1ごげた洩しれ。 iわなれのお2とさんら.!l)Jげて上げまdうJi.そしれら志、生涯御恩1.忘れまぜんj彼女l工相手た魅J
する0 うな熱心な面持で、歎願する'?う lこ私のE民俗見1:。 その翌晩、私(1.Yラνヂさ職工DIlI二日蔭の身か包んだ彼女の
Zとに曾つれ、そして友人守Jνyー 将軍l二綴み将軍の秘書官さてy'Jνずの5とら英国へ逃れき也大。 二週間後l二1.英国l二
安若しれさの吉報が5とから Yヲνヂlこ届告、彼女1:も波英ら慌がし1:来1:0 Yラνヂの巴塁ら去る日が近づいてき土、
併し彼女主主r.~ の聞に 1 .阪に深い愛が生れれ、 yラνヂ1.私さ別れるのや欲しない、出霊堂々急げ乏のZとの切なる手
紙にも掬1 .らず彼女はその餓巴塁に止まって、二人1 .婚約ら詰んでTつ 1:、飛島ベ~結婚の幸漏ら互の心 1:描いて幸縞l
な三個月が夢の0うlこ過ぎ去っ1:0 lかも革命の渦巻の中に投げらられ傍潟西で1.日毎l二恐るべき悲劇が繰返されてゐ
?:。ーーー
54. We passed the night together as usual， but 
the night was even more depressing than the day. 1 
recall now that a dog， locked up in a room below us， 
howled til two o'c1ock in the morning. The ne玄t
d日ywe were told that the dog's master had gone 
a way with the key in his pocket， h凡dbeen arrested 
on the way， tried at three， and executed at four. 
55. The time had come for us to part. Solange's 
duties at the school began at nine o'c1ock in the 
morning. Her school was in the vicinity of the 
Botanic Gardens. 1 hesitated long to let ber go; she， 
too， was Ioath to part from me. But it must be. 
Solange was prone to be an object of unpleasant 
mqUlnes. 
56. 1 called a conveyance and accompanied her as 
far as the Rue des Fosses-Saint-Bernard， where 1 got 
out and left her to pursue her way alone. AII the 
way we Iay mutely wrapped in cach other's arms， 
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57. After leaving the carriage， 1 stood as if rooted 
to the ground. 1 heard Solange call me， _ but 1 dared 
not go to ber， because ber face， moist with tears， and 
her hysterical manner were calculated to attract 
attentiou. 
58. Utterly wretched， 1 returned home， passing 
the entire day in writing to Solange. ln tbe evening 
1 sent her an entire volume of love-pledges， 
My letter bad bardly gone to tbe post wben 1 re-
ceived one from ber. 
59， Sbe had been sharply reprimanded for coming 
late; had been subjected to a severe cross-examina-
tion， and tbreatened witb forfeiture of her llext bo1i-
day. But sbe vowed to join me even at tbe cost of 
her place. 1 thought 1 sbould go mad at the prospect 
of beillg parted from her a whole wepk. 1 was more 
depressed because a letter which had arrived from ber 
father appeared to have been tampered with. 
60. 1 passed a wretched llight and a sti1l more 
miserable day. 
1'he next day thc 、veatbrrwas appal1ini Nature 
seemed to be dissolving in a cold， ceaseless rain-a 
rain iike that which announces tbe approach of 
winter. AIl the way to the laboratory my ears were 
tortured with the criers anrlouncing tbe names of tbe 
condemned， a large numl1er of mel1， women， and 
ebild，.en. The bloody harvest was over-rich. 1 
sbould not lack SUfサectsfor my investigations that 
day. 
61. 1'he day ended early. At four o'clock 1 arrived 
at Clamart ; itwas almost n:gbt. 
1'he view of the cemetery， with its large， new-made 
graves; the sparse， leafless trees that swayed in the 
wind， was desolate， almost appal1ing. 
62. A large， open pit yawned before me. It was 
to receive to-day's harvest from the Place oe 1a Re-
volution. An exceedil1gly large number of victims 
was expectcd， for the pit was deeper than usuaL 
63. Mechanical1y 1 approached the grave. At the 
bottom thc: watcr had gathered in a pool; my feet 
slipped; 1 came within a1 inch offal1ing in My hair 
stood on end. The rain had drendled me to the skin. 
1 !'hudclered and has(ened into the laboratory. 
「恐怖時代Jの詮
54・had gone away _ _" ， _ [0 hrs pocket二れが潟に犬ら出して
。るものが無rつにさの:¥立。
5. Snlar.ge was pro目九七lC・ソラ νずの様子炉何馬主な く由
緒，向島j げ ピあるから銭安定ら受~f易いごの意。
56. AII ihe way向ふへ着く まで。
57・ as if rooted tωthe ground i根づいれ0うにJ(別れが惜
L(て足が進まないのである〉。
58. pass;og=and pasedo--ao eotire volume ofまるーをlま
3it 馬車ら降ゆてから、私1 .其~(:根が生へ t: .ç j(:立て
居1:。私はYラシヂが呼ぶのた聞いれが、涙に濡れれ彼女()_:顔


































madニbecomema吋d。一一att肉heprJSp官ct 01 1沿v思Aふ、~ (何att山h目e 
thought of主しても大差lは1.1.な4し、つ〉。一一-bavebee[J tampered witlt 
〈子守つげられれ)1. have been opened 1e続的に云つにもの。
63・ cam~ within a日inchof faling i目 1.cume near fuling in 
z比較し見!. (within un inch of 1. iからー吋以内J)。一一Cl
end 民iä~・ i こ。
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64. It was， as 1 have said， an abandoned chapel. 六回 それは前にも云つれ遜ワ、捨てられれ溜斧堂であつれ。
My eycs sea1'ched-I know not why-to discove1' if 私の眼|工、何故か1分らぬが、二の建物が曾て用びられて居t:
some t1'accs of the holy pu1'po!'e to wbicb the edifice 
had once been devoted did not sti1 adhe1'e to the 神聖な目的の痕跡が墜か祭壇かに多金残って1思まいかさ捜し
"WalJs 01' to the a1ta1'; but the walls were bare， tbe t:。 併 L墜l二も一物もなく、祭壇も空虚であつれ。
altar empty. 
65. 1 struck a light and deposited the cand1e on 六軍 私1マ少チか磨って蛾燭ら手術肇に置いれ。其上に1.
thピ ope1'ating-tableon which 1ay scattered a mis- fLが用ぴt:不思議な器械が雑然主散って居1:0 私1椅子に腰高デ
cel1aneou只 assortmentof the strange instruments 1 
卸して空想に戦つれ。 fLはその美貌、光主義、幸穏ら見t:めの哀employ¥?d. 1 sat down and fel int 
t11Ought. of the poor queen， whom 1 hacl sc<:'n in he1' れな女皇が昨日1群衆の呪の聖書に遁1れ乍ら、荷車で断頭蓋1:
beauty， glory， and happiness. yeGtcrday cartcd to the iきられ、今日1胴理計ワさなって普通の罪人の常墜に援はって
sc~dfo1d ， pursued by ihe execratiollS ofa people， to-day 
1ying head1ess on the common sinners' bier-she who 居るのか考へ示。彼女 1 .曾て 11~ ウイー断、}ーメ さサ ν・9
l1ad slept beneath the gi!ded canopy of the throne of Iレーの王座の金色の天蓋下lこ眠つれ人であつれのに。
tbe Tuilerics and St. C1ouu. 
66. As 1 sat thus， absorbed in gloomy meditation， 
えvindand rain without redoub1ed in fury. The rain-
drops cjashed against the window-panes， the sto1'm 
:;wept with me1ancholy moaning through the branches 
六六私が斯様にI~替Ln冥:慢に耽って居t: 日在、 屋~I.の風雨 11.
猛践~~日へて来Tこ。 雨1慾石骨子ら打ち、風1悲しい音私立て h
木の間4-吹い t:。忽ち風雨のま!l l~ 、音に混じて車輸の響が悶え
。ftbe trでes. Anon the1'e mingled with the vio1ence of t:。
thc elements the sound of whee1s. 
67. It. was tbe executioner乍 redhearse with its 六七 それ 11革命努力量ら物凄いー街物ル運んで~H:丹塗ワの舷
ghastly freight from the Place de 1a Revoluti<?l1. 車であつれ。
The door of the litle cbapel was pushul ajar， and 小さν積斧堂の戸1押閲げられ、雨に濡れれ二人の男がー個
two men， drenched with rain， entered， carrying a sack の袋ら持て入って来t:。 刑吏1私に肉って斯う云つれ「さ、 ν
hetween them. 
“Th巴re，M. Ledru，" said the guillotinicr;“there is 
what your heart 10ngs for! Be in no hur1'Y this 
night! We'il leave you to enjoy tbeir society a10ne. 
Orders are not to cover them up til to.morrow， and 
邑otbey'll not take co1d." 
68. With a ho1'rible 1augh， the two executioners 
deposited the sack in a corne1'， neal the forme1' a1tar， 
right in front of me. Thereupon they sauntered out， 
leaving open the door， whicb swung furiously on its 
hinges ti1l my candle sashed and flared in the fierce 
draft. 
1 heared them unharness thc horse， 10ck the ceme_ 










69. 1 was strange1y impelled to go with them， but 六九 私も妙に彼等ミー絡に行Hこい書記が lt:。併し何さも
an indefinable power fettered me in my place. 1 could 名の附げ0うのない一種のカが英場になら引き止めt:。なi1身
not repress a shudder. 1 had no fear; but the vio1ence震ひた抑h 得なかっt:。 忍1恐怖1持れなかっt:、併し風のX!l
of the storrri， the splashing of the rain， the whistling l (吹きすさぶ撃、雨の窓ら打つ音、樹技の鳴く昔、蝋燭の火
sounds of the lasbing branches， the shril vibration of 
のゆら々まで空気の震動すろこさ、二れが名状L難い恐怖》以
the atmospl1ere， which made my cand1e tremble-al 
this filled me with a vague terror that began at the て私た潟lt:。その恐怖(1頭髪〈かみのり〉の根から1じまって
roots of my hai1' and communicated itse1f to every 身医の各部lこ俸はつれ。
part of my body. 




66， tbe elemeots (昔の哲事者1禽物た以て地水火風の四元行
ιり成るさ't!U. '1)二)，1こて1風雨令指す。
67・ 18 gbastly帥 Ight一一「物凄い荷物jさ1.死程司令云ふ。--
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70. Suddt!llly 1 fancied 1 heard.a voice! A voice at 
once soft and plaintive; a voic巴 withinthe chapel， 
pronouncing the name of “Albert! " 
1 was slartled. 
“Albert! " 
But one person in a11 the world addressed me by 
that name! 
71. Slowly 1 directed my w田 pingeyes around the 
chapel， which， tbough small ， was not completely 
lighted by the feeble rays of the candle， leaving tbe 
nooks and angles in darkness， an:l my look remained 
fixed on the blood-soaked sRck near tbe altar with its 
hideous contents. 
72. At this moment the same voice repealed tbe 
snme name， only it sounded fainter and more plaintive. 
“Albert! " 
1 bolted out of my chair， frozen with horror. 
The voice seemed to proceed from the sack ! 
73. 1 touched myself to make sure that 1 was 
awake ; then 1 walked tow~ud the sack with my arms 
extended before me， but stark and sはta出r如 gwith horror. 
1 thru凶1掲s⑤tmy hand i泊nt旬oi誌t. Then it seemed to me as if 
two lips， stil1 -wann， pressed a kiss upon my fingers ! 
74. 1 had reached that stage of boundless terror 
wbere the e玄cessof fear turns into the audadty of 
despair. 1 seized the head and， collap5ing in my chair， 
placed it in front of me. 
75. Then 1 gave vent to a fearful scream. This 
head， with its lips sti1 warm， with eyes half closed， 
was the head of Solange ! 
1 thought 1 should go mad. 
Three times 1 called : 



























76. At the third time sbe opened her eyes and i:六三1:ぴめlこ彼女1雨眼ら開いて私ら見1:。涙が雨の煩
looked at me. Tears trickled down ber cbeeks ; tben a 1<:-俸はって流れれ。 それから魂が脱げ出るかの0 うに、滋つれ
moist blow darted from ber eyes， as if the sonl were 気憶が雨眠から霊堂し1:0 そして限1永へiこ閉r;てTまった。
passing， and tbe eyes closed， never to open again. 
77. 1 sprang to my feet a raving maniac. 1 want- tt 私1荒れ狂ふ狂人のやうに突っ立つれ。私1逃If'?う
ed to fly; 1 knocked against the table; it fel1. The t Lて卓子):突き蛍つt:。 卓子l:r.iftJれ1:。 蝋燭が消え1:。営
candle was e玄tinguisbed;the head rolled upon tbe 
floor， and 1 fel prostrate， as if a terrible fever had 
stricken me down-an icy sbudder convulsed me， and， 
with a deep sigb， 1 swooned. 
78. The fol1owing morning at six tbe grave-diggers 
found me， cold as the flagstones on whicb Ilay_ 
Solange， betrayed by her father's letter， had been 
arrested tbe same d:~y. cnndemned， and executed. 
The bead that had cal1ed me， the eyes that had 
looked at me， were the head， the eyes， of Solange. 
(THE END) 
68. i目thefierωdraft戸にあふられて烈L(吹き入る風。
71. ils hldeous contents r恐ろしい中味J(腕設や首〉。










73・to make sure that I was awake目究めて居5かざうかI緩
める~i二。
76. a moist blow (Lめつれ気鐙)他の誇*1こ1 humid flame 
zわる。一一-neverto open. agai目それきり関かね'?うに 3




語撃の研究に:Jt l習の事情ル知る事が k口伊~I: 必要
であZか1改めて中す這ιない二 Zで、その意味
から英園事情の一夜さも云ふ可吾年中行事の誌や諜淳氏に御願ひ Lましれ、この待


































ribbon of the Tllrf"さ云ふ。
“Melton， who won the blue ribbon after 
one of the excililg finishes...・H ・" 倫l五参
考までに E.C.Brewerの字典 p・152の説
明た引用 l"Pう。
Tltc blue n'bbon of the Tuif. The Derby-
Lord Gegore Bentinck solrl his stud， and 
found 10 his vexation Ihat one of the horses 
sold won the Derby a few 'months after. 
wards. Bewailing his ill-luck， he said 10 
Disraeli，“Ah! you don't know what the 
Derby is." “Yes， 1do，" replied Disraeli; 
" it is the blue 1'i，仇 n'!lthe Tuグ/'alluGing 
to Ihe term card01l b!ue，. or eIse to the bIle 






Creation"一“Fall of Lucifer "一“The

















日及英のlt!の BankHolidays 1 Sir John 





目毎の』あの日 lこ EtonCollege の事生1
Bath Road附近にある SaltHillまで行列
た作って行き“Moneyfor salt "さ えって
英庭に居つれ人"PiHi行人4り金ル徴集L
それら古参の事生lこ奥へて其の事資!こ充
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てZ習慣があつれ。 i比佐“EtonMontem" 
さ云ふ。 此の習慣1後三年目毎の Whit-
sun -Tuesday r:行1れる様になり 1847年
lこ去る迄あつれミ云ふ。
TRINITY SUNDA Y 
Whit Sunday の次の日曜ら Trinity
Sunday ~云び、此のEl r三位ー鐙JQ)聖
箆ら祭る祝宴が張られるのである。 1-三





に。 吹lこ Horatius Bonar の詩“The
Tribune God" のー 節有'"51用して説明l二
伐へまぜう。
“Glory be 10 God the Father， 
Glory be to God the Son， 
Glory be to God the Spirit， 
Great Jehovah， Three in One: 
Glory， glory， 
While eternal ages run. 
CORPUS CHRISTl DAY 
前述 TrinitySunday後第一の木曜日 1






















るのであるが、此ら“ Birthday. list of 
honours" (天長節叙勤者表〉 ご云ふ。 英
国で11子供が生れるさ数iRで牧師が小鬼
の Christening(命名式〉もするのである






George V の ChristianNamesも御参考ま
でに 書 きまぜうー-Ge01geF，作derick
Emest Albut Guelph (イタ官官よ71 
Christian names) 
ST. BARNABAS' DAY (六月十-B)
大月十一日1 St. Paul古美に基符教の
布教に努めt:聖者 St.Barnabasの組念祭











Barnabas" ~:lJ'“ Barnabas bright"なと・の
誇もある。
“Barnabas bright : 


































TYPIST-“l'm going to get married， 
sir， and I'm marrying a poet." 
Bossー“Dearme. Then I'm losing 
you? " 
TYPIST一“Oh，no， sir，1 sha'n't leave， 







立言L込 Bo臨=冊目teγ ;. 711叩α~er ; e山舎lrye1'
0/ workmm (税方、主人、雇主な己・の怠〉、
:. {'1 11 slangです。ー -l'mlosing you=I 
am abou~ 10 lose your strv;ceく永守勤めてえ
れt:御前にも去られて了ふんにね〉の恵。





THE THREE DAUGHTERS 















It姿私見ぜない。冷んやワする夜気が室内lこも押L込んで来て、 洋燈の光も妙に暗〈 なり、 待つ人+の気持まで滅入っ
て来?こ。その中、階下1:人の入って来1:.cうな主主音がしれので・女中ら呼んで訊ねて見t:が夏に要領令HP"い。. 
The Orandfather. lt seems to me the clock makes a 
great deal of noise.... .
The Eldest Daughter. That is because we are not 
talking any more， grandfather. 
官官leGra胃dfather. But why are you a1 silent? 
The lnc e. What do you want us to talk about?ー
You are really very peculiar to・night.
The Orandfather. Is it very dark in this room ? 
The Uncle. There is not much light. (Silence.) 
The Orandfather. 1 do not feel welI， Ursula; ope'1 
the Willdo九N"a litle. 
The Father. Yes， child; open the window a little. 
1 begin to feel the want of air myself. (The gul 
opens the window.) 
The Uncle. 1 really believe we have stayed shut up 
too long. 
The Orandfather. Is the window open? 
The Danghter. Yes， grandfather; it is wide open. 
The Grandfather. One would not have thought it 
W8 S ()pen ; there was not a sound outside. 
The Daughter. No， grandfather; there is not the 
slightest sound. 
The Father. The siler:cf is extraordinary ! 
The Daw~ hter. One could hear an angel tread! 
The Uncle. That is why 1 do not like the ccunlry. 
The Orandfather. 1 wish 1 could hear some sound. 
What o'c1ock is it， Ursula ? 






叔父。 鈴ワ明るく 1めりまぜんo (~獄3
組然。 わし1.気持が惑い、 亨 Pレスヲ、慾1e少L関げて失れん
か.
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The Daughter. It will soon be midnight， grand.. 
father. (Bere the UncIe begins to pace up and 
down the room.) 
The Grandfather. 
like that? 
Who is tha.t walking rouncl， us 
The Uncle. Only I! only I! Do not be frightened ! 
1 want to walk about a Iittle. (Silence )-But 1 
am going to sit down again;ー 1cannot see where 
1 am going. (Silence.) 
The Grandfather. .1. wish 1 
were out of this place ! 
The Daughter. Where would 
you Iike to go， grandfather? 
The Grandfather. 1 do not 
know wnere-into another 
room， no matter where! no 
matter where ! 
The Father. 
go!" 
Where could we 
The Uncle. It is too late 
to go anywhere else. 
(Silence. They are sitting， 
motionless， round the 
table.) 
The Grandfather. 五月lhatis 
tbat 1 hear， Ursula ? 
The Daughter. Nothing， 
grandfather; it is the leaves 
faJ.ling.~Yes， it is the leaves 
falling on the terrace. 
The Grandfather. Go and 
shut th巴window，Ursula. 
娘。 間もなく十二時L、 ~組Zとさん。 〔そ こで;X尖1部屋中
た、たち二ち歩き廻る〕
祖父。 ま1vJ ~そんなに歩いてゐるのは設かい。






















娘。 l:tぃ、 ~自旦尖さ ま 。 〔彼女1The Daughter. Yes， grand-
father. (She shuts the 
windoV!l， comes back， and 
sits down.) 
;関盟瞳罷盟臨;怒ら関めて戻って来て再び坐ろ〕
The Grandfather. I am ; 本震の作者白耳義文豪メータリシク夫妻 i 祖父。 身程が冷える。 〔沈獄。
cold. (SiJence. The Three 
Sisters kiss each other). 
What is that 1 hear now? 
M. And Madame Maeterlinck ! 
音がす る様t!。
¥ A州 raphlak叩山eElea ; 人の娘Tこち1接吻し合ふ〕侭か
The Father.. 1t is the tbree sisters kissing each other. 
The Uncle. It seems to me they are very pale this 
evening. (Silence.) 
The Grandfather~ What is 
Ursula? 
that I hear now， 
The Daughter. Notbing， grandfatber; it is tbe 
clasping of my hands. (Silence.) 
The Grandfather. And tbat?…. 
The Daughter. 1 do not know， grandfather. 
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The Grandfather. 1 am afraid， too， my childl'en. 
(Here a ray of moon1ight penetrates through a 
corner of the stained gIass， and throws strange 
gleams here and there in the room. A clock 
strikes midnight ; at tlle last stroke there is a very 
vague sound， as ifsome one rising in haste.) 
The Grandfather (shuddering with peculiar horror). 
Wbo is tbat wbo got up ? 
The Uncle. No one got up ! 
The Father. 1 did not get up! 
The Three Daughters. Nor 1 !-Nor 1 !-Nor 1 ! 
The Grandfather. Some one got up from the table! 
The Uncle. Light the lamp !……(Cries of terror are 
suddenly heard 企omthe child's room， on the 
right; these cries continue， wlth gradations ot 
horror， until the end ofthe scene). 
The Father. Listen to the child ! 
The Uncle. He has never cried before ! 
The Father Let us go and see him ! 
The UncIe. The light! The ligbt! (At this mo・
ment， quick and heavy steps are heard in the 
room on the Ieft.-Then a death1y silence.-They 
listen in mute terror. untiI the door of the room 
opens sIowly， the light 企omit is cast into the 
room where they are sitting， and the Sister of 
Mercy appears on the threshold， inher black gar-
ments， and bows as she makes the sig刀 ofthe 
cross， to announce the death of the wi丘 They
understand， and， after a moment oF hesitation 
and tiな<ht，silentケ enterthe chamber of death， 
while the U ncle politely steps aside on the 
threshold to Iet the three girls pass. The bIind 
man， Ieft alone， gets up， agitated， and feels his 
way round the table in the darkness). 
The Grandfat: er. Wher巴 areyou going?-Where 
are you going ?ー Thegirls have left me all.alone! 
(THE END) 
祖父。 わ l 1. 1白い様な気がする。〔その時、-~会の月光が色荷
子み片隅から射 L込み、部屋の所宇 1: 不思議なうIt~投げる。
時計1十二時ら報ずる。 f最後の時報の音がする時設かが急い




























が英語でr.tto see stars ;::言ひます。 悌
言吾て・11voir trente.six chandelles (=to see 
thirty.six candles)さ申 Lます。 日本で11
f人の噂1七十五日]さ言ってニヶ月以上
i:もな。jますが、英語で 1 nine days' 






りま U:が其の名1、DonJuan Nepomu. 




う:一一lepadotemacl40 selacho galeo kranio. 
leipsanodrimupotrimmatosil phioparaomelit. 
okata kec lum meno kichle picossu pho phatto. 
peristeralektruonoptegkephalokigklopeleiol. 
agoosiraiobaletraganopterugon。
り1:Japan German & Co.さilてゐれのお奪
回1:留品。 日本橋の著名な銃砲屋さん1:
Nippon Fire Arms & Co・(1、鈴りに無銃
砲ぢやわいさ考へます。有名は百貨r，!i白
木屋で洋書1!e買って御覧なさい。 Shir仔
kiya & Co. ~ l1:貼紙があります。 二宮
Lて withoutend (and) 1:、H ・...&Co.ゃ
使用されて1困リます。 さラ、東京瓦斯
室主主工業株式曾j祉〈大手町にある)11以前
Tokyo Gas & Electric Engineering &0 Co. 
言。って笑ひ物lこなり、&ら引き込めt:
ミi工、寅際の事です。 …...&Co.の前に
1人名が来る可きで、 Shimada& Co. jl.ら
上等。 この時の Co・さ SouthManchuria 



















































“It is not good that the man sbould be 









meet (suitable) jor him，"から出来れので
ある。lIPち雪量書の護者1help meetか一
つの合成詞言誤認して.parlner i口 life'
The Student's J ournal 



















Despite of our love and passion 
We are powerless in making life ours. 
Until this night when we hurry to death 
Scarcely a night did 1 feel relieved 
Of the wicked life of a nocturnal. 
“‘What bond on earth does us unite 
That 1 could never forget you. dear ~ 
And yet dare you to cast me off; 
Oh. 1 will never loose this hand 
Unless you kil me before you go away; 
Pray. do stay，' she asked in tears." 
Of al the songs a song lik，e that. 
And of al the occasions this very night. 
Who will it be singing for us to listen ? 
Indeed. the thought is common to those departed 
As well as to us ; and embracing each other， 
They burst into tears and kept crying bitterly 
-TranslatedかK.G.
165 
の意医長1:考へ1:0 mが meetが mateミ
云ふ wordr:似て居る露から終r:.help司




る。 必の場合の time もtide も同じ《
TIDE 
『歳月(".I人ら待れずjに嘗Z英語の文句











V. B. IBANEZ 
十
愈#巴里1戦争気分1:裳まれれ。 Don
Marceio Desnaycrs 1金持で Villebranche
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園!亙国匠!困圏園
くその五〉盟翠軍軍-盟 国圃圃・圃圃・
V. B. Ibanez (スベイン】の
The“Four Horsemen of the Apocalypse" (2) 
のです。彼等1手J.fこちら奴隷に Loc:>う Z サヅサヨ急ゲ去る"?-?うなこさもあつれ。
威喝してます。連 1忍び得ない二三です。 彼の自(劫司王1三蜜徴fをされた。彼1主義ゆ
・…若し勝つれら Alsa白ミLorraine1.，.取 の一室 も微ををする機に頗つれがきかれな
り返ぜばいし、のです」。大工の Robertは かつ1:。
そんな二之ら彼に語つに。 このーづトの匹 濁寧が BelgiUntに侵入 L1:報知が巴里
夫にも勇ましむ、愛国の魂が縫ってゐるの に届いれ。 老 Marcelo氏 1 ，めの野野人
や知って彼1驚いれ程であった。[是が 奴がJ三憤つ1:。自分の別荘も執れvtr等
領土披張の戦争でしれら、私1:ち批含主 の手に焼き梯 {1れて T~、 1ごらう。…・・彼




主いJ.::-?さしい言葉き A かげるの今関 ゃに呼ばれれ。吉報なら、高滋私権へ1:。






































ス"..._:/人 Argensola1ごう Uこか。 ス











報知 l工人-<-~宴If Lt:。 英臣誌が海~，.H鍍


































ら言って絞ら~しめ 1: 0 iふむ、あの空
つ砲のF買が、間家の愛、犠牲の愛に元気
づいておろのか。手 x~J 彼も資wr.に






















頑張つれ。 ドイ ~1広がペ Iレギーへ侵入し
t:時、 Marcelo 1 iド-{;:>人の泥棒めJ
Z毒づいれ。 Elena1"1 iまわ酷い¥妥の
5たも息子もゐるものら1--=怨じれ。援の















Th:'! Student's Journal 1I:i7 
War D~c!ared 1-The German Wife and French Husband 
The De5noyers family has by now seltled in Paris. The German branch returns to 
the Fatherland. AJl gocs well until war is decJared and lhe “Four Horsemen "-Con. 
quest， War， Famine， Death -begin 10 stalk abroad. 1n a ，eries of vignetles lbanez， the









































































のさ。 GrandapaJoffre is gOil1g 10 pUt 




































































1: 0 Julio 11彼女ら尋ねて行〈こ ~Iこし
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息子 Otto tごった。 Marcelo 1"1紛失し
れ高貴品、踏み繰られれ家内の審具1<0-指
Lて、 Fイ)))人1"1盗賊7ごさ罵った。 Otto









関際1: Otto 1'1門の戸口へ“Bitte，nicht 
tlunden. Es sind fi抑制dlicl"Leute "~書い
1:0 rミ・んな意味かJ~叔尖が訊ね忠之、
rJ島民D家のものら略奪するな。 J比の家の
人1"1税い、人1: ちにから j さいふ意味1~'
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Julio Decides to Enlist for Franc巴




れげの沼毎日甲っ て、踊る、唄ふ、 喚 く、 か、それZも或(1返却にらうか。 彼等の
あらゆる痴怒ら示しれ。剰へ賄二容の銀か 顔(1無表情で剣断lこ苦しむ、併し夜lこな
手にかげ、 怒って近ιつれ鴎方た設L、 つ℃後退が命緩いて、砲撃が間近1:なっ
そして憤怒lこ燃えて飛ぴ懸った Marcelo t: 0 J[ 1:多数の頁傷兵が運び込まれ、そ
か土答へ押し込んでTつ1:。……翌朝外 の中lこ(1数 日前別荘lこ泊つt:若 ν、社曾主
から訪れれ賄方の女房主。っさ戸谷関げ 義者 もQt:。 彼l工大隊長のBlumhardt
て靭の光ル仰いた。もう彼等1出て行つ が磁死Lt:話らいそれから 資本主義ら





E有方の萎11涙の下からさラ 言 う の t~つ
れ。 l前近t.，見廻ってゐる Marceloの周図
1こ1餓鬼の群が寄り7こかつて来T二、「夫が

























が遠方に聞えれ。 17ヲyスのt.:"J ;! 
Marcelo !!考へて嬉 しく なっt:。 間も な























































が涙ミー絡lこ溢れ出1:0 Vive la France 1 
さう叫ぴ乍ち。

























1. Ifseems that any and every th:ng is possible in China. The ~oì;b~e; d~li;~~~-:;~baï d~Yl;rその日受
pllIlosophic Chiuese may rest conteut with whaiever takes pla巴e，as 取つれ詐りのjで、円台めて逐穏されるj
inevitable or heaven.ordained. This way oflooking at things is indeed (加藤君)1.設ワ、「鑑札も受げれJ(宮本
the s~cret of happiness of China's teeming mi1lions and uo one wiIl 君)1.ヨヂつけも甚だLぃ。 I出，k1:苦手
vcniurで toquestion their wisdom in this respect. But what holds good りの J(片岡君〉さ出鱈目である。 bow
with individuals does not necessarily do so when they are taken as a she had gone 1. r走ワ工令{1.何うたつに
collcctive whole， and especially as a member of the family of natious. かjであるが之lこも談潟百出TごっTこo
Phiηa is not livi昭 asolitary existence in the world and as a member 0f r白働率の速力1.J (元 li君) I工会 l¥限
定 L過ぎ1:0 rあれ令子離すに至つれの
the international family she is expeded to do what is ordinarily incuー:ルJ(巾村君〉さはご二らごうf函連ぴ lt:
P 批 ul10none. But thus far she has often bt>en found lacki町 inthis ものやら。 r手もさから無〈なつれJ(板






nハt;onof her hushand釦 ingto s明 a宮ain，but the question was，what るやらJ(松原君〉なんて近松の浮瑠璃1:
coul j he do at hom巴? They fiually decided to take on a grocer's shop でもあり摘すよ文句もあっTこo 'shどかそ
in Bigh Street， the goodwiIl and stock of which were waiting to l.e のまま「彼女(1.J 1工、鈴りに正直でその
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六 月続懸賞課題
~英文和語~
her rights in a rather accentuated fa<;hion. 
2. A month after the marriage Joanna's mother died， and the 
coupl~ wcre obliged to turn their attention to very practical matters. 
Now that she was left without a parent， Joanna could not bear th巴
?
文f乍
[VOL. VII.-No~ 6 
『図本とアメリカJl(百認以内〉 のがある。 (2)was Dot due 10 1: I・・・…
に原因してゐなかっ1:Jである。次の
concentrated efort and desire for settJement 
。境定:一一一(賞)=登害、金二関〈一人ヲ武等、合ー図〈三人〉旬、づれもIf.i!書ヲ!換券 で(:1:efort ;: desireさや settlementIこか
謹呈。委等、美箆なる新メタ ル〈三人)0e〆切=六月二十日 O~表 1 .八月獄。@投稿 U1:~方が好いにらう。 desire 1ごげたかげ
者1.本誌愛読者一iこ限z， 0 .解答用品ltに1最後の夏〈奥附の中〉に印刷しれるものゐ切取 人が二十名以上あっTこ。 concentrated
.1必ず向けするこさ。然らざるものは無効さす。鎗箆l工英文初冬、菜作文の入選者 efort (工「集中されれ努力j即ち「努カの
へ}J1Jφに贈る。桜F英文和語さ英「仁文{1.必ずZリキの況に認め、爾苔に住所姓名や明 集中jである。 concenlrate1 r集合す
言巴されれ L。 るJ(躍注君〉なんて云ふ意Eまには使はな
い。それは gather，'assembleである。
mentality 1: r心性jで結構。 r怠見j
謝する集中的努力さ切望さら欽いてゐナ: (元山、板倉君)1;'の「知カJ(村田君〉
1:めではなくて、寧ろ雨図民の性1憶が栂 1:の、[位癖J(上垣内君)tごのさ考へ過
































釘主頼光、池議四N~. 平松静。 (87) 斤
JUNE 1. 1923] τbe ~tudent's Joumal 
英作文『私の不卒』
讃老の作例二三[GleooW. Shaw教綬添削〕
vmAT 1 COMPLAIN OF. 
{l} 明1ywas 1 born so山 lhappy? Why does not the Godnes.s of Fortune 
smile upon me as upon those.those who-申ーーーーーーー ?U50皿etimesthis idle 
C口mpla1n色 vexesme almost to madness. My home.皿y friends. the edu-
τ酔‘
cation that 1 have reccived up to this time-ー』ーー-1a皿 disconted wiもb
品
all of these. 
1 feel quite solitary in my home. 1 can not think myself truly 
loved by any member of my farnily. My parents do not appreciate what 
Z阻・ H白官町 littlesoul has been hurt by their discorら caused by 
trifling matterst 1 always think how happy 1 shou1d be if 1 could 
love my fami1y a~d be 10ved by them 1n the fu11 sense of the word肉
And now. 1 must色hinkover the social organization，to the imper-
!ection of which our unhappine.ss can after be attrib叫ted.But 1 
~ャγ"‘'竃帥‘ -/ u<u!レ
will not comp1ain of-s品益四~.Jfurther. lt is of nO-6ω釘 \~batever 1t 




(2) 1 .ft告ZL骨 lotsof Europ巴印刷岡山田β雨油11e1 was a 
子だι
sea'l1an.. 'lionderful perfection vli th which the streets of London， 
ハkI a..--d_九日Ay) ~， 
Uew York.~~ther尋問佐唖持骨圭-t;合官官ゲare p1むmed and constructed 
. E. 
defies all des叫 ptionffvenin tovm1ぬ withthe populaωぷf，s.ay.
マ ，一一一一一一一_ 1i白£ 円
two or three thousand.唖モ干@普-oee骨一含:t"e-も持e-"roads 官hichinstant1y 
ch回 geil1to seas I[lf mud on rainy days~ ~叩仇叫e.....
1n Japanese七ovms.wepoor pedestrians are cruelly robbed of ι
ヌ苧;_./ v..ナ叫 (、 ‘ 
φ1easures or strol弘'時"theGtreet by掛 e泊 speratingC10ud~ of dust， 
ヮ、宅/句山叫均台ごeep山 evfmud-HOWOMer forei伊 ersare 
astonishe，d at th巴干辛苦テ sight.
-rfL 血中
This i6 one of占市'-comp1aints 1 harbour against品在守 social life 
in .Japan. 









宮真太郎。 (81) 村河童金。(l'o) 堕路
支彦、小野秀雄、安同時雄、吉田始二。























耕ー索、銭君主市西戸m 境谷 6iO 大









関の「ア]7-・チチユラ 1レ，ゥコr;:/ Y (our 

















- P. 169ι ワー
「直々 疫腐が起きて事1..1:ちl工事[ねのt:、河













ゐるの t~'。 好いか。 ら前もずい分見先日
丹 1:ctW蓬ふかも先日れわ。だがな、総ふ
こさ (1 1.心、敵さ見 1; ら~.~、つもこいつ












〔諜J Bring cA)this book to the 
bookbinder's and has (B)it gilded， 
and on the way home go for the 
watch which 1 have sent cClto 














(B) “has" 1"1勿論 have~訂正しなげ
ればならぬ、これは it1こ囚へられれ妙't.
鼠の働きの結果です、『金総にして貰ふ』










1 wiU bave叩 meone translate the leter. 
(Lて貰ふ〉
1 wil bave my詑 rvantclean your boots. 
〈命じ 、さぜる〉




1 will get some one to translate the letter. 
(Lて貰ふ〉
1 wiIl make my servant c!ean your boots. 
〈命じてきぜる〉
ミ米関ではどちにも have. 英国で1get 
さ make さ 区E~j lて使用Lます。
次の'WIJに於て 受頼人の位震にιヲ文の
形式の異て居Z結l二御注意われ。
(1) 1 got him to write the letter. 
(2) 1 got lhe gardenerωplant the 
flower. 
(3) 1 got lhe letter wrIlten by him. 
(4) 1 had the flower planted by the 
gスrdener.
「受命入、受鮪人のない協会1
1 mU5t get it repaired within a week. 
1 must get a new 5uit made. 
You will have it washed. (洗濯らきて主
給へ〉
芙他『何 φたして何~"I! Lむろ』 之云
ふ語lこmake，bid; force， oblige， compel; 
let， allow， 5U印er，permit. があるがその匝
ZIJら老婆心ながら次i二示しまぜう。
(1) make， bid. 命じてくぜしむる〉
1 will make my servant bring it. 
Then in a faint voice he bade bis pet 
bcgone. 





規定:ー - a・俊音lこ関す る蔦般の
質疑lこ隠す、但L一人一間lこ限られ
7二lo b. 質問1端書にて。 ι 書
面で1回答也ず。
chargd d' Affaires の~管
【問〕 三月続 (p.65)及四月挽 (p・92)
にては Chorged'Affairesの accentIt (ジ
ヤかじzダふエーか〕ミ Lて最初の ac-
cent 1. ge にあ る様 に舎 いてあり
まし 1:が、 Concise Dicti"nary 1: 1. 







数之すよって Chargesd' Aftairesの時の ges
の s1.後音す るのですか、御指導の程阪
上げます。 [東京 Tyuson生]
[VOL. VIL-No. 6 
He compelled rne to drink tbe water. 
(3) cause. 仕掛げた以て導きくなさ L
も、ろ〉
He caused tbe waler 10 flow in. 
(4) lel， allow， suffer， permit. 銭すまる
lこ許 L棄て置いてくなさしむろ〉
The mother allows her children to h~ve 












(C) “the olhcr day"さの虫日告純然?こ
ろ過去ら表 11すものさ presentperfect 
lense 11一致しまぜん (once丈11例外〉。
“10 mend"は tobe mendedである。
(.iE翠) Take tbis hook to the 
bookbinder's and have tbe edges 
gilded， and on the way bome go for 
the walch which 1 sent to be rnended 
the other day. 
〔答) f1!関西訟のアグセYl、1.英語や
邸主主語i二見る如1<アグセνトの在る民主













ついておますか叉王li仮 i こ 扱主主して a~償幾
何に 蛍 る-9. 'i/ j; Yメミオヲグス フォー
ドのをま音量f典の優劣1e問ふ。1
t富山中川清雲〉
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口Thlnki目g in English (By J. Spencer 


































町中 議市 占市 静首1月月
北問柏 村議中回一叶
振電 恒三主題t韮 回 国一
替話 錦日 態 管日日
来高申 町印凶問問土 ζ 喜印山一 T I"'J T :r: T 刷
竺岡田子日¥U~ 旦 E 




The Student's J ournal 






the五rstesseotial io language sludy is to 
acquire skill in the rapid transformatioo of 
elemen!ary thoughts ;oto elementary words; 




















We'llloop it up for the Philippines 
We'llloop it up again 
We'll loop it up for ¥he Philippines 





























Whoop !-We'll loop it up for 
Philippines. 
We'1110op it up again 
With a Pinoy's siz boorn boah 




Rah，! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah! 口北斗生1:さ 11.cかな初夏た享築し亡
おる。小さき窓の外I:I!彼の愛するY'
ラデfすラスの花が咲きか〉ってゐる。
Wilh the Pinoy's siz boom boah 
Rah! Rah! Rah! Rah ! Rah ! Rah ! Rah! 
Wi¥h the Pinoy's siz boom boah ! 〈北斗生l二代って〉
定規文注御 料告民 慣 定 聖堂司fiー
o 0 0 00 一 一 一 就位 一 tt 一 一毎





はたる切限伐の込送文 頁 頁 頁 話分 部分 部 軍t-往要迄 11 る周二み金 11 、ー' 、J 行日
復す 霊堂主帯主 11 ;! の 11 必ず • 1 
J、る送 廿 一 四 一部
カ目置かに
割情-ー £、温，東E司 前 五 十 十 ケ税 央三凶~ キ曾停ゴ 但互支金 凶 図 悶 年ー
の 11止ム 必 L二の 垂E部 五二必す ~p ず 手ハこ 部長込11取〆 検八 拾銭 義銭券さず 7J:> ，占、 数δさ 日l ま本勢:切 入銭
一 押 銭 料ニ 也暮れ社1111 十・ 垂E ( 銭 銃 以 一四 ずド1:へ博 四半 郵 郵 税 ノ、切 し 下 鋒添喬』 V ‘L直幸世 銭ケ 務t 稔 月手 . 。〉 総接堂五 年
共、J
五









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回二 O六 一 北星堂
